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SAMENVATTING
De inleiding van dit  proefschri l t  geeÍi  een alsemeen overzicht op het
gebied van de immunologische bepalingen van steroiden in het kr inisch
laboratorium. De nadruk wordt gelegd op factoren, welke de uit ,n,oerbaar-
heid in de ruimste zin ervan, be palen en welke van invloeci kunnen zi jn op
de toekomstiec organisatie van het ziekenhuislaboratorium.
Een verslag over experimentaal h'erk van de auteur ten behoeve van de
ontwikkel ing van steroid radioimmunologische bepalinsen, welke geschikt
zi jn 'oor routine onderzoek in het kl inisch laboratorium, wordt in het
tweede hooldstuk uitgebracht. De nadruk wordt gelegd op de relat ie
kosten-eíïect ivi teit  van de methoden. omdat deze benaderins een ver-
strekkende vcreenvoudigins van de methoden inhoudt, is 'eel aandacht
bestecd aan formele bewijzen van nauwkeurigheid. vele Íàctoren kunne n
van invloed zi jn op de toepasbaarheid van de methodieken. De belang-
ri jkste hier 'an zi jn de anriserumspecif ici teit ,  alsmede de aff ini teit  van
anti l ichamen cn steroid antigcen voor elkaar.
Experimentele studies over lactoren, welke een invioed kunnen hebben
op immunoassay speci l ici teit ,  vormen, rnet uitzondering van kruis-reacti-
vi teit ,  het onderwerp van het derde hoofdstuk. Hiervan zi jn te noemen
steroid-bindineseiwitten inclusief een tweede antiserum met andere
speci l ici teit .  Ecn schi jnbare heterogeniteit  ten opzichte van speciÍ ici teit
in de meeste antisera speelt eveneens een rol.  N.Íogel i jkheden w,erden
onderzocht te ne inde deze lenome nen dienstbaar te maken aan de verbete-
r ing r. ,an de immunoassav specif ici teit .  Hoofdstuk drie bevat tevens een
krit ische beschouwing over de methodieken van het meten en rapporteren
van immunoassav- en antiserum specif ici teiten. Anti l ichamen met een
hoge aÍï ini teit  zi jn belaneri jk voor een immunoassar' :  zi j  verhogen de
maximaal bereikbare eevoeligheid en verkleinen de kansen op ,,niet-
specií ieke storingen", welke veroorzaakt kunnen worden door eiwitten of
door kleine variaries in de eel)ruikte techniek. Bi j  gebruikmakins van
anti l ichamen met een hoge aÍl ini teit  kan de kinetiek (afgezien van de
thermodl 'namica) van de anti l ichaam-antigeen reactic cen belaneri jkc
invloed hebben op de immunoassav specif ici teit :  een effecr dat meestal
wordt veru'aarloosd in theoretische modellen van immunoassays. Een
theoretische l teschou*' ing 'an dcze fenomenen *,ordt in hoofdstuk drie
geï l lus t reerd  met  behu lp  van een kor te  cxper imente le  s tud ie .
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Het vierde hoofdstuk brengt de steroid immunoassay, zoals beschreven
indeeerstedr iehoofdstukken, inperspect ie f .Di thoofdstukbestaatu i t
een beschouwing omtrent de technische beperkingen, klinische behoeften
en toekomstige mogelijkheden, alsmede alternatieve methoden van
steroid analyse. waar mogelijk is deze discussie gebaseerd op basis van
kosten-baten analyse, welke een belangrijke basis dient te zijn voor be-
leidsbeslissingen in het klinische laboratorium'
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